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tovariousradiiofcurvatureRoand dried underrestraint.They contractcdonthe
colCaVeSide and elongated onthe convex side,Irthefixed strainsontheextreme
innerandoutersurfacesofa bentpleCeWeredenoted byElandEo,respectively,the
relationshipbetweenthem wasexprsscdbyEF -2Eo･ Theradiusof bend R changed
Whenthe bentpleCe WasSubjected to moisture change. An increase in moisture
contetntcaused theradiusto increase owing to therecovery orthe fixed strains･
Similarly adecrease caused theradiusto decreasf:Sincetheshrinkagesofthebent
pleCeOCCurredduring dryingandinsuchacasetheshrinkagesontheconcaveside
weretwo timeslarger than those ontheconvexside･ Theincrementorthechord
2XshowninFig･4 forthe bentpleCeperunitincrease inmoisturecontent,A,was














とに基づく｡ 一方,放湿の場合,含水率の減少とともに Eoと EIの両者とも減少し,歪の変化量 △Eoお
よび △EIに △Eo<△EIの関係があるので,曲率半径は増加する｡
3) 吸湿過程における含水率1%当りの矢高幅の変化と測定開始時の曲率半径とは,両対数目盛で直線関




















供試材として,スギ (CrJPiomeriajaponicaD.DoN),ヒノキ (ChamaecJParisoblu∫aENDL.),ツガ (T∫uga
SieboldiCARR.),スプルース (PiceaSp.), シトカスプルース (Picea∫ilchen∫isCARR･), スラッシュパイン
(pinu∫eliolti), ラクウショウ (Taxodiumdi51ichum), チ-ダーパイン (Pinuslaeda), ラジアーク/くイン
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周のセット歪 eoは減少 (収縮)し,内周のそれ EIは増加 (膨張)するため,曲率半径は増大する｡ -
0 (rod)
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長さを 2l,曲率半径即こ曲げた部分の長さを a,直線部分の長さを bとした｡ この bQま, マイクロ波
加熱した材を曲率 郎 こそえ木にそって曲げる場合,そえ木にそっていない部分である｡ 図に示すように,
円弧 2aが作る矢高をrγ,矢高幅を 2x,aがなす角を0, また, 2a+2bが作る矢高を Y,矢高幅を 2X と
???


















































図8 各種針葉樹材の矢高幅 2X と含水率 ¢の関係
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図6はラクウショウ材の吸放湿過程における 2X,Y,Rと含水率 少の関係を示す｡放湿過程における Y











図9 含水率 1%当りの矢高幅 2Xの変化 logAと測定開始時の
曲率半径 logRoの関係
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そこで,2X と 少の直線の勾配 すなわち, 含水率1%の矢高幅2Xの変化 Aを求め,それと測定開
始時J)曲率半径 Rnの関係を求めることにした｡結果を図9に示す｡○は吸湿過程の結果,口は吸放湿繰返
し実験での吸湿過程の結果,△ほ挫属が生じている供試材の吸湿過程の結果より求めたA値を示す｡○と口
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